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藩
の
神
山
甚
兵
衛
と
佐
原
惣
八
郎
は
兵
法
の
同
門
で
あ
っ
た
。
島
原
の
乱
鎮
圧
で
甚
兵
衛
は
敵
と
太
刀
打
ち
し
て
危
機
に
陥
り
、
惣
八
郎
に
助
太
刀
さ
れ
る
。
彼
か
ら
恩
を
蒙
る
こ
と
を
よ
し
と
し
な
い
甚
兵
衛
は
、
恩
返
し
に
よ
っ
て
不
快
感
を
除
こ
う
と
す
る
が
、
機
会
は
訪
れ
な
い
ま
ま
二
六
年
間
が
過
ぎ
る
。
あ
る
日
、
惣
八
郎
上
意
打
の
仕
手
を
命
ぜ
ら
れ
た
甚
兵
衛
は
、
考
え
迷
っ
た
末
に
彼
を
逃
が
す
こ
と
で
恩
を
返
そ
う
と
す
る
が
、
惣
八
郎
は
こ
れ
を
断
っ
て
自
裁
。
介
錯
し
た
甚
兵
衛
の
側
に
は
苦
悶
だ
け
が
残
っ
た
。
後
代
、
惣
八
郎
の
記
し
た
「
覚
書
」
に
「
恩
を
施
せ
し
な
ど
夢
に
も
思
ふ
べ
き
に
非
ず
」
と
の
文
面
が
見
出
さ
れ
た
。
菊
池
寛
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
の
多
く
が
、単
に
皮
肉
と
呼
ば
れ
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
逆
説
的
事
態
を
核
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
言
を
俟
た
な
い
だ
（
１
）
ろ
う
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
恩
を
返
す
話
」（『
大
学
評
論
』
一
九
一
七
〈
大
６
〉
・
三
）
も
ま
た
、
そ
の
着
想
自
体
が
逆
説
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
物
語
の
細
部
に
逆
説
的
な
展
開
が
構
図
と
し
て
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
甚
兵
衛
の
宿
怨
が
自
ら
の
行
動
の
判
断
に
よ
っ
て
無
残
な
結
末
に
辿
り
着
く
経
緯
と
共
に
、
恩
を
受
け
ま
い
と
す
る
惣
八
郎
の
死
後
に
遺
し
た
言
葉
も
ま
た
強
い
逆
説
性
を
孕
ん
で
い
る
。
も
っ
ぱ
ら
「
恩
を
返
す
」
側
か
ら
の
独
り
相
撲
だ
け
で
あ
る
か
の
よ
う
な
語
り
の
中
に
、
二
人
が
こ
う
し
た
形
で
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
必
然
性
、
緊
密
な
関
係
性
の
物
語
が
つ
く
り
こ
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
読
み
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。
一
「
大
恩
は
謝
せ
ず
」
と
「
大
島
が
出
来
る
話
」
ま
ず
、
こ
の
作
品
に
言
及
さ
れ
る
際
に
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
次
の
二
つ
の
文
章
で
あ
る
。
私
が
実
生
活
で
得
た
テ
ー
マ
を
歴
史
小
説
に
書
い
た
場
合
は
、
い
く
つ
も
あ
る
。
私
の
処
女
作
で
あ
る
「
恩
を
返
す
話
」
も
さ
う
で
あ
る
。
私
は
、
人
か
ら
大
恩
を
受
け
た
。
そ
の
大
恩
に
つ
い
て
悩
ん
だ
。
そ
の
悩
み
か
ら
、
生
れ
た
作
品
が
「
恩
を
返
す
話
」
で
あ
る
。
「
歴
史
小
説
論
」（『
文
芸
講
座
』
第
二
号
、
一
九
二
四
〈
大
１３
〉
・
一
〇
）
菊
池
寛
「
恩
を
返
す
話
」
試
論
―
―
〈
人
間
ら
し
さ
〉
と
執
着
―
―
木
村
小
夜
―２９―
い
わ
ゆ
る
「
大
恩
は
謝
せ
ず
」
の
思
想
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
菊
池
氏
が
学
生
時
代
の
恩
人
に
対
す
る
心
持
か
ら
生
れ
た
作
品
で
あ
ろ
う
。
恩
返
し
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
恩
人
の
不
幸
を
待
っ
て
い
る
気
持
だ
と
云
う
皮
肉
な
思
い
付
き
で
あ
る
。
が
、
菊
池
氏
は
か
つ
て
筆
者
に
、「
自
分
は
受
け
た
恩
は
悉
く
返
し
た
」
と
、
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
菊
池
氏
は
、
そ
の
意
に
反
し
て
、
恩
人
の
不
幸
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
吉
川
（
２
）
英
治
「
解
説
」
（『
藤
十
郎
の
恋
・
恩
讐
の
彼
方
に
』
一
九
四
八
・
三
、
新
潮
文
庫
）
前
者
は
菊
池
自
身
が
「
歴
史
小
説
の
第
二
の
場
合
」
の
例
を
挙
げ
て
い
る
箇
所
だ
が
、
こ
の
あ
た
り
は
し
ば
し
ば
作
品
成
立
の
背
景
と
し
て
引
か
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
片
山
宏
行
に
よ
る
新
潮
文
庫
の
「
注
解
」
で
も
こ
の
事
情
が
挙
げ
ら
れ
、
学
生
時
代
の
菊
池
が
成
瀬
峰
子
に
恩
を
受
け
た
こ
と
、
最
初
の
著
作
集『
恩
を
返
す
話
』（
一
九
一
八
〈
大
７
〉
・
八
、
春
陽
堂
）
に
「
恩
人
な
る
亡
き
Ｎ
夫
人
に
さ
ゝ
ぐ
」
と
の
献
辞
が
あ
る
こ
と
等
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
石
岡
（
３
）
久
子
も
ま
た
成
瀬
家
と
菊
池
の
実
際
の
関
係
に
関
し
て
言
及
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「「
大
恩
は
謝
せ
ず
」
の
思
想
」、
あ
る
い
は
「
恩
人
な
る
亡
き
Ｎ
夫
人
」
へ
の
感
情
、「
大
恩
」
に
つ
い
て
の
「
悩
み
」
が
「
恩
を
返
す
話
」
に
直
ち
に
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
解
説
」
に
あ
る
よ
う
に
、
物
語
は
一
度
こ
れ
が
ひ
ね
ら
れ
た
「
皮
肉
な
思
い
付
き
」
を
経
由
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
逆
接
以
降
の
件
は
、
こ
の
「
皮
肉
な
思
い
付
き
」
の
延
長
上
で
、
も
し
本
来
の
「
恩
」
返
し
が
恩
人
の
「
不
幸
」
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
作
者
の
「
意
に
反
」
す
る
事
態
で
あ
る
こ
と
を
、
実
生
活
上
の
経
験
で
あ
る
か
に
見
せ
か
け
て
韜
晦
気
味
に
示
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
「
解
説
」
を
、（
吉
川
の
口
を
借
り
て
）
実
は
菊
池
が
作
者
と
し
て
自
作
の
主
題
を
率
直
に
明
か
し
た
最
も
信
頼
で
き
る
解
説
、
と
し
て
額
面
通
り
に
読
む
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
大
衆
作
家
で
作
者
の
理
解
者
で
あ
る
友
人
が
書
い
て
く
れ
そ
う
な
口
ぶ
り
を
真
似
て
み
れ
ば
、
お
お
よ
そ
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
、
と
い
っ
た
茶
目
っ
気
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
随
所
に
見
ら
れ
る
自
讃
の
フ
レ
ー
ズ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
書
き
遺
さ
れ
た
事
実
も
含
め
て
、
過
去
の
自
作
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
が
表
現
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
話
を
戻
そ
う
。「
恩
返
し
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
恩
人
の
不
幸
を
待
っ
て
い
る
気
持
」
に
な
っ
て
し
ま
う
、
だ
か
ら
「
大
恩
は
謝
せ
ず
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
発
想
が
直
接
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
大
島
が
出
来
る
話
」（『
新
潮
』
一
九
一
八
〈
大
７
〉
・
六
）
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
ち
ら
が
「
Ｎ
夫
人
」
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
る
。
夫
人
の
死
の
直
後
に
記
さ
れ
、
こ
ち
ら
は
む
し
ろ
夫
人
へ
の
献
辞
の
あ
る
『
恩
を
返
す
話
』
に
入
っ
て
い
な
い
。
時
間
的
事
情
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
事
実
は
物
語
に
あ
る
「
大
恩
は
謝
せ
ず
」
の
趣
旨
に
不
思
議
に
も
符
合
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
エ
ゴ
イ
ス
チ
ッ
ク
恩
返
し
を
試
む
る
事
は
、
或
意
味
に
於
て
恩
を
受
け
た
者
の
、
利
己
的
な
要
求
に
基
づ
い
て
居
る
事
が
多
か
つ
た
。
恩
を
受
け
て
居
る
事
と
、
夫
に
対
し
て
感
謝
し
て
居
る
事
と
に
依
つ
て
、
其
処
に
温
い
人
情
関
係
が
作
ら
れ
て
居
る
、
若
し
恩
を
返
し
て
し
ま
つ
た
ら
、
其
処
に
対
等
の
関
係
が
生
じ
て
、
以
前
の
人
情
関
係
は
、
消
滅
し
て
し
ま
ふ
の
だ
。
ま
た
恩
を
返
す
と
云
ふ
事
は
、
恩
人
に
何
等
か
の
事
件
、
災
害
、
不
幸
が
起
る
事
を
、
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
従
つ
て
、
恩
返
し
の
機
会
を
待
つ
―３０―
事
は
、
恩
人
に
何
等
か
の
事
変
が
起
る
の
を
待
つ
の
と
、
余
り
距
た
つ
た
心
持
で
は
な
い
と
、
彼
は
思
つ
て
居
た
。
か
う
し
た
心
持
で
、
譲
吉
は
恩
返
し
な
ど
も
、
少
し
く
念
頭
に
置
か
な
か
つ
た
。
支
那
の
書
物
に
あ
る
「
大
恩
は
謝
せ
ず
」
な
ど
と
云
ふ
の
と
、
殆
ど
同
じ
心
持
で
あ
つ
た
。
只
何
時
迄
も
、
近
藤
夫
人
に
対
し
、
純
な
強
い
感
謝
の
心
を
懐
い
て
居
た
い
と
、
譲
吉
は
思
つ
て
居
た
。
恩
を
返
し
た
く
な
い
と
い
う
譲
吉
の
念
は
夫
人
の
死
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
後
、
遺
品
の
大
島
が
贈
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
、
二
人
の
関
係
は
揺
る
が
ぬ
も
の
と
し
て
永
続
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
結
末
に
苦
い
印
象
は
残
ら
な
い
。「
譲
吉
に
対
す
る
夫
人
の
贈
与
な
り
注
意
に
は
、
常
に
温
い
感
情
が
、
裏
附
け
ら
れ
て
居
た
」、「
譲
吉
が
近
藤
夫
人
に
対
す
る
感
謝
の
も
う
一
つ
の
中
心
は
、
夫
人
が
譲
吉
に
払
つ
て
呉
れ
た
信
頼
で
あ
つ
た
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
二
人
の
間
の
相
互
的
な
信
頼
関
係
を
基
底
と
し
て
、
恩
を
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
姿
勢
は
生
き
て
お
り
、
ま
た
逆
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
よ
き
人
間
関
係
を
守
り
き
る
話
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
た
と
え
成
瀬
峰
子
の
生
前
よ
り
菊
池
が
こ
う
し
た
こ
と
を
実
際
に
考
え
て
い
た
と
し
て
も
、「
恩
を
返
す
話
」
が
書
か
れ
た
発
端
に
は
、
そ
の
実
生
活
上
の
思
い
を
い
っ
た
ん
離
れ
た
と
こ
ろ
で
の
思
考
実
験
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
こ
う
し
た
信
頼
関
係
が
失
わ
れ
て
な
お
か
つ
あ
り
う
る
恩
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
恩
を
返
そ
う
と
躍
起
に
な
る
心
境
に
至
る
に
は
ど
う
い
う
設
定
が
あ
り
う
る
か
、
と
い
っ
た
―
―
。
そ
こ
で
ま
ず
、
二
者
の
関
係
は
よ
き
人
間
関
係
の
対
極
と
し
て
設
定
さ
れ
、「
皮
肉
な
思
い
付
き
」
の
物
語
は
こ
の
逆
転
か
ら
展
開
し
始
め
る
。
二
過
去
の
「
手
合
せ
」
と
「
恩
返
し
」
菊
池
の
歴
史
小
説
は
、
書
き
割
り
は
封
建
時
代
で
も
そ
こ
に
描
か
れ
る
人
間
は
近
代
人
で
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
石
（
４
）
川
巧
は
、
菊
池
と
松
本
清
張
の
歴
史
小
説
の
差
異
が
「「
構
成
」
の
思
想
」
と
「「
発
掘
」
の
思
想
」
に
あ
る
と
見
て
お
り
、
前
者
を
「
歴
史
を
完
全
に
道
具
立
て
と
考
え
、
過
去
に
生
き
た
人
々
も
、
そ
れ
を
語
る
側
も
、
と
も
に
近
代
的
な
知
性
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
小
説
世
界
が
形
作
ら
れ
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
確
か
に
前
掲
の
よ
う
な
菊
池
の
歴
史
小
説
に
関
す
る
自
己
言
及
に
も
見
出
せ
る
。
封
建
時
代
の
「
恩
」
と
言
え
ば
、
通
常
、
武
士
社
会
の
主
従
間
の
そ
れ
を
指
す
こ
と
が
（
５
）
多
い
。
島
原
の
乱
を
発
端
と
す
る
「
恩
を
返
す
話
」
で
も
、
甚
兵
衛
や
惣
八
郎
の
参
戦
は
言
う
ま
で
も
な
く
主
君
の
た
め
に
戦
う
と
い
う
大
前
提
あ
っ
て
こ
そ
で
、
物
語
の
全
体
を
覆
う
「
恩
」
と
は
本
来
、
そ
れ
以
外
に
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
惣
八
郎
に
助
太
刀
さ
れ
た
時
点
か
ら
甚
兵
衛
の
「
戦
場
に
向
ふ
動
機
は
…
…
功
名
を
す
る
為
で
も
な
け
れ
ば
、
主
君
の
為
で
も
」
な
く
な
っ
て
お
り
、
戦
い
の
終
わ
り
に
は
惣
八
郎
を
見
失
っ
て
「
不
覚
の
涙
を
流
し
た
」。
甚
兵
衛
に
お
い
て
も
物
語
に
と
っ
て
も
、
主
恩
は
第
一
義
で
は
な
く
、
完
全
に
後
景
に
退
い
て
い
る
。
甚
兵
衛
が
主
恩
を
差
し
措
い
て
私
的
な
「
恩
」
に
ひ
た
す
ら
と
ら
わ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
理
由
は
い
く
つ
も
重
ね
て
語
ら
れ
る
。「
良
き
兜
で
御
座
る
な
。」
と
「
何
気
な
く
」
命
の
助
か
っ
た
原
因
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
、
自
分
が
助
け
ら
れ
た
こ
と
を
惣
八
郎
が
「
誰
に
も
披
露
し
な
か
つ
た
」
こ
と
、
石
高
の
加
増
に
か
こ
つ
け
て
「
御
同
様
に
、
お
目
出
度
い
事
で
御
座
る
。」
と
い
う
言
葉
で
「
侮
辱
」
さ
れ
た
と
感
じ
た
こ
と
、
助
太
刀
の
契
機
と
な
っ
た
「
十
字
架
―３１―
を
鋳
直
し
た
」
唐
獅
子
の
目
貫
を
「
自
慢
に
し
て
居
る
や
う
で
あ
つ
た
」
こ
と
―
―
。
し
か
し
以
前
よ
り
「
甚
兵
衛
が
惣
八
郎
に
含
ん
で
居
る
」
原
因
と
し
て
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
た
だ
一
度
の
奉
納
仕
合
で
敗
れ
た
後
、「
今
一
度
の
手
合
せ
」
を
甚
兵
衛
が
願
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
惣
八
郎
は
色
々
な
口
実
で
、
そ
れ
を
避
け
」、
結
果
的
に
「
一
時
の
勝
利
の
効
果
を
永
く
保
存
し
よ
う
と
す
る
」、
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
敗
北
の
事
実
の
与
え
る
劣
等
意
識
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
事
実
を
温
存
し
よ
う
と
す
る
相
手
に
は
強
い
不
信
感
が
生
ま
れ
る
。
こ
こ
に
危
急
を
救
わ
れ
る
事
態
が
重
な
っ
て
甚
兵
衛
は
さ
ら
に
劣
位
を
意
識
し
、
受
け
た
恩
は
強
い
マ
イ
ナ
ス
要
素
へ
と
転
じ
る
。
も
う
少
し
詳
細
に
見
よ
う
。
通
常
の
「
恩
を
返
す
」
と
は
、（
そ
れ
が
建
前
か
本
音
か
を
問
わ
ず
）
感
謝
の
意
が
そ
の
根
幹
に
あ
る
。
感
謝
と
は
自
ら
相
手
に
へ
り
く
だ
る
心
の
状
態
を
そ
の
中
心
と
す
る
が
、
そ
の
体
現
と
し
て
、
自
分
の
位
置
を
相
手
と
同
等
に
戻
す
か
そ
れ
以
下
に
引
き
下
げ
る
べ
く
、
何
ら
か
の
返
し
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
自
分
の
位
置
の
引
き
下
げ
は
感
謝
の
心
根
の
ゆ
え
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
落
差
が
感
謝
の
度
合
い
と
見
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
甚
兵
衛
の
場
合
、
ま
ず
剣
の
腕
を
め
ぐ
る
こ
だ
わ
り
が
手
前
の
経
緯
と
し
て
あ
り
、「
恩
」
は
戦
場
に
お
け
る
助
太
刀
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
問
題
の
延
長
上
で
発
生
し
た
。
つ
ま
り
、「
手
合
せ
」
の
場
を
避
け
続
け
た
惣
八
郎
で
あ
る
の
に
、
自
分
に
有
利
な
情
況
に
図
ら
ず
も
遭
遇
し
た
時
ば
か
り
は
、
戦
場
で
の
助
太
刀
と
い
う
形
で
武
芸
に
お
け
る
甚
兵
衛
へ
の
間
接
的
な
優
位
性
を
誇
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
甚
兵
衛
と
し
て
は
、
こ
れ
以
上
相
手
に
対
し
て
自
分
の
位
置
を
下
げ
る
こ
と
を
よ
し
と
し
な
い
。
彼
の
「
恩
返
し
」
の
実
質
か
ら
感
謝
の
念
が
消
去
さ
れ
る
事
情
の
特
質
は
こ
こ
に
あ
り
、
結
果
と
し
て
そ
れ
は
相
手
の
「
危
難
」
を
ひ
た
す
ら
望
む
〈
冷
た
い
〉「
恩
返
し
」
と
（
６
）
な
る
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
も
（
７
）
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
現
象
と
し
て
は
敵
討
ち
の
た
め
の
追
跡
に
果
て
し
な
く
近
づ
く
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
殺
し
て
仇
を
討
つ
の
な
ら
行
為
と
内
面
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
く
の
だ
が
、
彼
は
余
り
に
焦
立
し
い
時
に
は
、
一
層
惣
八
郎
を
打
果
し
て
死
な
う
か
と
も
思
つ
た
。
然
し
夫
は
自
分
が
、
恩
を
返
す
能
力
の
な
い
事
を
自
白
す
る
の
と
同
じ
だ
と
思
つ
た
。
と
あ
る
よ
う
に
、
敵
討
ち
と
同
じ
ふ
る
ま
い
も
封
じ
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
主
恩
と
無
関
係
の
私
的
な
「
恩
返
し
」
で
あ
る
か
ら
、
さ
し
ず
め
私
討
に
も
近
い
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
尤
も
、
甚
兵
衛
の
心
の
状
態
は
制
度
を
自
分
の
中
に
打
ち
立
て
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
で
、
公
的
な
制
度
に
支
え
ら
れ
な
い
で
い
る
分
、
そ
の
意
志
は
強
固
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
こ
で
も
う
「
恩
返
し
」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
実
質
を
失
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
六
年
間
そ
れ
が
維
持
さ
れ
た
の
は
、
皮
肉
に
も
そ
の
制
度
的
な
言
葉
の
響
き
が
甚
兵
衛
を
支
え
て
い
た
か
ら
と
い
う
側
面
も
あ
ろ
う
。
「
恩
返
し
」
が
実
質
的
に
は
意
趣
返
し
に
転
じ
て
い
く
要
因
と
な
っ
た
、
か
つ
て
の
仕
合
に
お
け
る
敗
北
と
そ
の
「
保
存
」
で
あ
る
が
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
過
去
は
さ
ら
に
最
後
の
甚
兵
衛
の
選
択
に
ま
で
波
及
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
上
意
に
よ
る
「
放
打
」
を
命
ぜ
ら
れ
、
つ
い
に
甚
兵
衛
は
二
八
、
九
年
ぶ
り
に
再
度
、「
手
合
せ
」
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
三
甚
兵
衛
の
「
上
意
打
」
と
そ
の
変
質
後
に
書
か
れ
る
菊
池
の
「
上
意
打
」（『
講
談
倶
楽
部
』
一
九
三
六
〈
昭
１１
〉
・
九
）
冒
頭
で
は
、
上
意
打
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
―３２―
切
腹
ほ
ど
、
公
け
に
は
し
に
く
い
罪
で
、
罪
状
は
ハ
ツ
キ
リ
し
て
ゐ
る
が
、
真
正
面
か
ら
は
咎
め
に
く
い
や
う
な
場
合
は
、
第
三
者
に
云
ひ
つ
け
て
、
当
人
を
討
た
し
め
た
。
討
ち
に
行
く
男
を
仕
手
と
云
つ
た
。
主
君
か
ら
、
誰
々
を
殺
せ
と
命
ぜ
ら
れ
た
男
は
、
相
手
の
隙
に
乗
じ「
上
意
！
」
と
云
つ
て
、
斬
り
倒
す
の
で
あ
る
。
が
、
相
手
も
主
君
の
御
勘
気
を
蒙
る
や
う
な
男
だ
か
ら
、み
ん
な
相
当
の
奴
ば
か
り
で
あ
る
。な
か


素
直
に
は
斬
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
、
突
嗟
の
場
合
「
上
意
！
」
と
、
声
を
か
け
ら
れ
て
も
、
す
ぐ
納
得
は
行
か
な
い
し
、
命
令
書
を
見
せ
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
か
ら
、
嘘
か
本
当
だ
か
分
ら
な
い
し
、
一
応
は
死
物
狂
ひ
に
、
反
抗
す
る
わ
け
だ
。
だ
か
ら
、
仕
手
を
仰
せ
つ
か
る
の
は
、
大
抵
大
剛
の
士
で
あ
つ
た
。
朋
輩
を
殺
し
に
行
く
の
だ
か
ら
、
嫌
な
役
に
は
違
ひ
な
い
が
、
同
時
に
名
誉
で
も
あ
つ
た
。…
…
…
…
上
意
打
と
は
、
普
通
に
切
腹
を
申
し
つ
け
て
も
、
素
直
に
切
腹
し
さ
う
も
な
い
男
に
対
す
る
非
常
手
段
で
あ
つ
た
。
そ
れ
と
共
に
、
主
君
の
方
で
も
、
公
然
と
は
切
腹
さ
せ
か
ね
る
場
合
、
即
ち
主
君
の
方
に
も
、
政
治
的
な
何
か
ゞ
交
じ
る
や
う
な
場
合
の
、
非
常
手
段
で
も
あ
つ
た
。
以
上
を
一
般
的
な
上
意
打
の
理
解
と
し
て
踏
ま
え
る
と
、
甚
兵
衛
に
問
わ
れ
て
も
細
川
志
摩
が
惣
八
郎
の
「
科
」
を
明
か
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
さ
し
あ
た
り
納
得
が
い
く
。
ま
た
、
志
摩
が
「
相
手
も
天
草
で
手
に
合
う
た
者
ぢ
や
油
断
す
な
」
と
「
苦
笑
し
な
が
ら
」
言
っ
た
背
景
に
、『
惣
八
ど
の
と
、
甚
兵
衛
ど
の
と
は
、
腕
前
に
於
て
孰
れ
が
上
ぢ
や
。』
な
ど
と
奉
納
仕
合
の
後
に
言
わ
れ
て
い
た
の
と
同
様
、
周
囲
が
甚
兵
衛
惣
八
郎
を
同
門
の
中
で
も
一
対
と
し
て
見
て
お
り
、
藩
主
も
ま
た
相
応
の
力
を
甚
兵
衛
に
認
め
て
い
た
事
実
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
も
し
先
に
た
と
え
た
よ
う
に
私
討
で
あ
っ
た
な
ら
、
公
許
を
得
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
通
常
の
敵
討
ち
で
あ
れ
ば
堂
々
と
戦
え
ば
よ
い
。
少
な
く
と
も
、
勝
負
の
機
会
が
再
び
め
ぐ
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
過
去
の
わ
だ
か
ま
り
の
一
部
は
解
消
さ
れ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
恩
を
返
す
」
論
理
で
は
こ
う
し
た
ス
ト
レ
ー
ト
な
発
想
に
は
向
か
わ
な
い
。
彼
は
最
初
上
意
と
名
乗
り
か
け
て
、
却
つ
て
自
分
が
打
た
れ
よ
う
か
と
思
つ
た
。
然
し
、
夫
で
は
自
分
を
犠
牲
に
す
る
事
が
先
方
に
分
ら
ぬ
と
思
つ
た
。
彼
は
二
刻
も
の
間
考
へ
迷
つ
た
末
、
次
ぎ
の
や
う
な
手
書
を
認
め
た
。
『
一
書
進
上
致
し
そ
ろ
、
今
日
火
急
の
御
召
に
て
登
城
致
し
候
処
、
存
じ
の
外
に
も
、
其
許
を
手
に
掛
け
候
や
う
上
意
蒙
り
申
候
、
さ
れ
ど
其
許
に
は
、
天
草
に
て
危
急
の
場
合
を
助
け
ら
れ
候
恩
義
有
之
、
容
易
に
刃
を
下
し
難
く
候
に
就
い
て
は
此
状
披
見
次
第
、
申
の
刻
迄
に
早
急
に
国
遠
な
さ
る
べ
く
候
、
以
上
。』
以
上
の
箇
所
を
三
段
階
に
分
け
て
考
え
て
み
る
。
ま
ず
、
甚
兵
衛
は
「
上
意
と
名
乗
り
か
け
て
、
却
つ
て
自
分
が
打
た
れ
よ
う
か
と
思
つ
た
」。
確
か
に
、
命
を
助
け
ら
れ
た
こ
と
に
見
合
っ
た
「
返
し
」
と
は
、
相
手
に
殺
さ
れ
る
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
己
の
敗
北
を「
永
く
保
存
」
さ
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
は
助
太
刀
と
い
う
間
接
的
な
敗
北
を
喫
し
た
者
が
、
負
け
る
こ
と
で
「
恩
を
返
す
」
と
い
う
選
択
を
い
っ
た
ん
は
思
い
つ
く
。
そ
れ
は
、
精
神
的
に
勝
つ
た
め
に
物
理
的
に
負
け
て
み
せ
る
と
い
う
逆
説
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
敗
北
の
事
実
を
差
し
戻
す
べ
く
勝
敗
を
決
す
る
機
会
が
期
―３３―
せ
ず
し
て
訪
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
そ
う
し
た
場
の
意
味
を
変
質
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。「
恩
を
返
す
」
と
い
う
内
な
る
制
度
に
か
ら
め
と
ら
れ
、
そ
の
論
理
を
ど
こ
ま
で
も
通
そ
う
と
す
る
甚
兵
衛
は
、
そ
の
契
機
と
も
な
っ
た
は
ず
の
最
初
の
問
題
に
対
す
る
決
着
が
む
し
ろ
つ
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
に
と
っ
て
は
、
一
連
の
わ
だ
か
ま
り
が
も
は
や
純
粋
に
剣
の
腕
の
問
題
で
は
あ
り
え
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
た
だ
、
甚
兵
衛
自
身
の
意
識
は
そ
こ
に
直
接
に
は
向
か
わ
ず
、「
夫
で
は
自
分
を
犠
牲
に
す
る
事
が
先
方
に
分
ら
ぬ
と
思
つ
た
」
と
な
る
。
こ
れ
が
二
番
目
の
段
階
で
あ
る
。「
恩
返
し
」
と
い
う
文
脈
を
相
手
に
知
ら
せ
な
い
限
り
、
自
分
は
剣
の
勝
負
に
お
い
て
も
恩
義
に
関
し
て
も
負
け
た
ま
ま
死
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。「
恩
返
し
」
と
自
分
の
劣
位
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
の
両
立
の
困
難
に
、
こ
の
段
階
で
甚
兵
衛
は
よ
う
や
く
気
づ
い
た
。
ま
た
遡
れ
ば
、
甚
兵
衛
は
主
恩
と
は
無
関
係
に
私
的
な
「
恩
返
し
」
を
度
々
狙
い
な
が
ら
も
叶
え
ら
れ
ず
に
い
た
が
、
図
ら
ず
も
そ
の
機
会
が
公
的
に
与
え
ら
れ
た
折
、
甚
兵
衛
は
さ
ら
に
「
殿
直
々
の
上
意
を
」
と
望
む
こ
と
で
そ
の
公
的
な
側
面
を
自
ら
補
強
し
た
。「
周
章
て
ゝ
は
な
ら
ぬ
」
と
判
断
し
、
こ
れ
に
よ
り
自
ら
の
さ
ら
な
る
優
位
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
そ
れ
が
仇
と
な
り
、
彼
は
ど
う
あ
っ
て
も
「
上
意
と
名
乗
り
か
け
」
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
い
よ
い
よ
「
恩
返
し
」
の
表
明
と
真
っ
向
か
ら
背
反
し
て
し
ま
う
。
考
え
迷
っ
た
あ
げ
く
、
彼
は
書
面
に
よ
っ
て
決
着
を
つ
け
る
。
し
か
し
、
こ
の
決
着
の
性
格
を
一
連
の
流
れ
の
中
で
見
直
せ
ば
、
甚
兵
衛
は
い
っ
た
ん
公
的
側
面
を
自
ら
強
化
し
て
お
き
な
が
ら
、
次
に
そ
れ
を
帳
消
し
に
す
る
か
の
よ
う
に
自
ら
の
私
的
判
断
を
優
先
さ
せ
て
書
面
に
示
し
た
、
つ
ま
り
結
果
的
に
は
、
公
的
な
機
会
を
と
ら
え
て
私
的
に
利
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
私
的
利
用
が
「
恩
」
に
関
わ
る
以
上
、
こ
れ
は
何
重
も
の
意
味
で
主
君
へ
の
裏
切
り
行
為
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
に
挙
げ
た
「
上
意
打
」
で
も
、
こ
れ
に
似
た
ふ
る
ま
い
が
主
人
公
に
見
受
け
ら
れ
る
。
が
、
こ
ち
ら
で
は
、
放
打
の
的
と
な
っ
た
者
を
逃
が
そ
う
と
し
た
の
は
純
粋
に
助
け
た
い
と
の
思
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
「
上
意
」
を
命
じ
た
主
君
の
側
も
む
し
ろ
そ
の
私
的
な
忠
言
に
救
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
結
末
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
例
え
ば
「
忠
直

行
状
記
」
（『
中
央
公
論
』
一
九
一
八
〈
大
７
〉
・
九
）
の
主
従
関
係
な
ど
と
対
照
的
な
、
根
本
的
な
信
頼
関
係
が
あ
っ
た
。
書
面
に
戻
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
思
い
余
っ
て
「
恩
義
」
そ
の
も
の
に
露
骨
に
言
及
し
て
い
る
。
常
識
的
に
考
え
て
も
、
こ
れ
は
文
字
通
り
恩
着
せ
が
ま
し
く
下
手
な
「
恩
」
の
返
し
方
だ
が
、
と
り
わ
け
彼
ら
の
仲
に
あ
っ
て
は
、
か
つ
て
「
家
伝
の
菊
一
文
字
の
短
刀
」
を
贈
ろ
う
と
し
て
「
真
正
面
か
ら
…
…
拒
絶
」
さ
れ
た
時
と
同
様
、
わ
か
ら
せ
た
い
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
仇
に
な
る
の
だ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
最
後
に
遺
さ
れ
た
「
覚
書
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
尤
も
、
こ
れ
は
た
だ
そ
の
よ
う
な
種
明
か
し
、
あ
る
い
は
オ
チ
と
し
て
の
役
割
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
四
惣
八
郎
の
「
覚
書
」
惣
八
郎
は
甚
兵
衛
の
勧
告
に
応
じ
ず
、
彼
に
介
錯
さ
せ
て
自
裁
し
、
後
に
は
「
甚
兵
衛
よ
り
友
誼
を
以
て
自
裁
を
勧
め
ら
れ
た
る
に
依
り
、
勝
手
な
が
ら
」
と
い
う
「
書
置
き
」
が
遺
さ
れ
た
。
上
意
打
か
ら
「
国
遠
」
へ
、
と
い
う
甚
兵
衛
の
私
的
な
判
断
は
、
惣
八
郎
に
よ
っ
て
自
裁
と
い
う
レ
ベ
ル
に
む
し
ろ
格
上
げ
さ
れ
た
。
そ
れ
は
惣
八
郎
自
身
の
名
誉
の
た
め
と
言
う
よ
り
も
、
結
果
的
に
―３４―
後
に
残
さ
れ
た
甚
兵
衛
の
名
誉
に
資
す
る
も
の
と
な
り
、
甚
兵
衛
は
報
恩
の
機
会
を
永
久
に
奪
わ
れ
た
ど
こ
ろ
か
、「
惣
八
郎
か
ら
、
受
け
た
新
し
い
恩
と
し
て
死
ぬ
迄
苦
悶
の
種
と
」
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
君
命
に
も
背
か
ず
、
友
誼
を
も
忘
れ
ざ
る
者
と
云
ふ
の
で
、
甚
兵
衛
は
、
一
藩
の
賞
め
者
と
な
つ
た
。
そ
し
て
殿
か
ら
五
十
石
の
加
増
が
あ
つ
た
。
甚
兵
衛
が
「
君
命
」
を
裏
切
っ
て
「
国
遠
」
を
勧
め
た
私
信
は
惣
兵
衛
に
よ
っ
て
処
分
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
く
、
そ
れ
も
「
新
し
い
恩
」
で
あ
る
。
世
間
か
ら
見
え
る
「
君
命
に
も
背
か
ず
、
友
誼
を
も
忘
れ
ざ
る
」
と
い
う
武
士
の
義
理
と
し
て
理
想
的
な
あ
り
か
た
は
、
甚
兵
衛
の
判
断
を
惣
八
郎
が
逆
手
に
と
る
こ
と
で
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
で
、
甚
兵
衛
は
た
だ
受
動
的
に
そ
れ
に
合
わ
せ
て
い
っ
た
、
そ
の
結
果
で
し
か
な
い
。
こ
の
時
の
情
況
は
、
介
錯
の
折
の
「
甚
兵
衛
は
茫
然
と
し
て
立
ち
上
り
、
茫
然
と
し
て
刀
を
振
つ
た
」
と
い
う
件
に
も
表
れ
て
い
る
。
そ
の
思
考
停
止
の
心
境
と
姿
は
、
か
つ
て
天
草
の
戦
い
で
甚
兵
衛
に
不
幸
の
契
機
を
も
た
ら
し
た
切
支
丹
の
老
人
の
描
写
と
重
な
り
合
う
。
敵
を
倒
す
事
も
、
自
分
が
斬
ら
れ
る
事
も
、
念
頭
に
な
い
。
た
ゞ
無
性
に
太
刀
を
振
る
事
が
、
宗
教
的
儀
礼
の
一
部
で
あ
る
や
う
に
見
え
た
。
さ
ら
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、「
あ
る
敵
討
ち
の
話
」（『
大
学
評
論
』
一
九
一
七
〈
大
６
〉
・
一
一
）
の
「
八
弥
は
一
種
の
発
作
に
陥
つ
た
や
う
に
茫
然
と
仕
度
を
し
て
、
茫
然
と
し
て
盲
人
に
続
い
た
」
と
い
っ
た
件
で
あ
る
。
親
の
敵
を
見
つ
け
な
が
ら
「
敵
愾
心
」
が
「
心
の
底
の
方
か
ら
何
時
の
間
に
か
崩
れ
て
行
く
」
八
弥
は
、
こ
の
後
、
盲
人
孫
兵
衛
の
切
腹
の
介
錯
を
す
る
も
の
の
、
そ
の
行
動
に
は
何
の
必
然
性
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
制
度
に
よ
っ
て
意
に
反
す
る
行
動
を
決
定
さ
れ
、
強
い
ら
れ
て
い
く
不
条
理
を
描
く
こ
と
が
菊
池
の
仇
討
ち
物
の
典
型
だ
が
、
甚
兵
衛
の
場
合
は
、
制
度
と
し
て
の
苦
い
敵
討
ち
な
ら
ぬ
、
内
な
る
制
度
と
し
て
の
苦
い
「
恩
返
し
」
の
惨
憺
た
る
結
果
が
、
こ
の
「
茫
然
」
に
よ
っ
て
先
取
り
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
現
れ
る
の
が
、
そ
れ
ま
で
内
面
に
一
切
立
ち
入
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
惣
八
郎
に
関
す
る
記
述
な
の
で
あ
る
。
『
今
日
計
ら
ず
も
甚
兵
衛
の
危
急
を
助
け
申
候
、
さ
れ
ど
戦
場
の
敵
は
私
の
敵
に
非
ざ
れ
ば
、
恩
を
施
せ
し
な
ど
夢
に
も
思
ふ
べ
き
に
非
ず
、
右
後
日
の
為
に
記
し
置
候
事
。』
こ
こ
は
従
来
、
例
え
ば
「
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
一
節
を
置
く
こ
と
で
、
語
り
手
を
統
御
す
る
作
家
菊
池
寛
は
、
恩
返
し
な
る
も
の
が
、
虚
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
甚
兵
衛
の
物
語
を
綴
っ
て
き
た
作
者
は
、
こ
こ
で
念
を
押
す
か
の
よ
う
に
、
封
建
道
徳
、
さ
ら
に
は
普
遍
的
人
間
倫
理
の
愚
を
笑
っ
て
（
８
）
い
る
」、
と
読
ま
れ
て
き
た
。
ま
た
、
前
掲
石
（
９
）
川
氏
は
こ
の
「
覚
書
」
の
「
そ
れ
が
読
ま
れ
る
と
き
に
は
す
で
に
何
か
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
た
、
事
件
や
出
来
事
に
対
す
る
遅
延
性
」
を
松
本
清
張
「
西
郷
札
」
の
ヒ
ン
ト
に
な
り
そ
う
な
技
法
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
「
遅
延
性
」
に
よ
り
、
惣
八
郎
の
固
い
決
意
を
甚
兵
衛
が
も
っ
と
早
く
知
っ
て
い
れ
ば
、
と
い
っ
た
仮
定
が
読
み
手
に
生
じ
、
彼
が
そ
の
半
生
を
賭
け
た
労
苦
は
一
切
空
振
り
で
あ
っ
た
の
か
と
そ
の
空
し
さ
が
増
幅
さ
れ
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
ご
く
自
然
で
あ
る
。
―３５―
た
だ
、
書
き
遺
さ
れ
た
記
述
の
顕
在
化
の
み
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
視
点
人
物
の
観
察
を
「
恩
返
し
」
に
と
ら
わ
れ
た
者
の
偏
っ
た
見
方
と
し
て
裁
断
す
る
こ
と
、
他
方
、
書
き
手
惣
八
郎
の
そ
れ
ま
で
の
内
面
や
文
脈
と
切
り
離
し
て
こ
れ
を
絶
対
化
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
適
切
な
読
み
と
は
な
ら
（
１０
）
な
い
。
実
際
、
「
覚
書
」
の
箇
所
は
、
先
に
挙
げ
た
以
上
の
解
釈
の
余
地
を
惣
八
郎
に
与
え
て
い
る
。
大
江
健
（
１１
）
三
郎
は
菊
池
の
小
説
を
読
み
進
む
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
特
性
を
、「
ね
じ
れ
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
人
生
の
さ
け
が
た
い
ア
ク
シ
デ
ン
ト
と
い
う
ふ
う
に
、突
然
ひ
と
つ
の「
ね
じ
れ
」
と
い
う
も
の
が
生
じ
る
わ
け
で
す
。「
ね
じ
れ
」
の
と
こ
ろ
に
行
く
と
、
そ
れ
ま
で
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
で
き
た
自
分
の
小
説
に
対
す
る
理
解
と
い
う
も
の
が
、
は
じ
か
れ
た
具
合
に
な
っ
て
、
読
み
手
は
一
瞬
立
ち
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
…
…
と
こ
ろ
が
さ
ら
に
「
ね
じ
れ
」
を
越
え
て
読
み
進
む
と
、「
い
や
、
本
当
に
人
間
は
こ
う
い
う
も
の
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
人
間
観
以
上
の
奥
行
き
が
、
あ
る
い
は
深
さ
が
明
ら
か
に
感
得
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
菊
池
寛
の
書
き
方
の
特
質
で
す
。
こ
の
「
ね
じ
れ
」
は
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
逆
説
を
形
作
っ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
も
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
氏
は
こ
の
一
例
と
し
て
「
恩
を
返
す
話
」
に
即
し
て
読
者
と
甚
兵
衛
の
落
ち
込
む
「
ね
じ
れ
」
を
順
に
説
明
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
最
後
の
「
覚
書
」
の
件
は
そ
の
「
ね
じ
れ
」
を
と
き
ほ
ぐ
し
、「
新
し
い
気
持
ち
で
納
得
さ
せ
る
」
箇
所
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
惣
八
郎
の
「
人
間
ら
し
さ
」
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
…
…
心
の
中
で
「
あ
の
人
を
助
け
た
」
と
い
う
気
持
ち
を
人
並
に
誇
り
に
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
自
慢
し
て
し
ま
い
そ
う
な
気
が
す
る
。
あ
る
意
味
で
は
弱
い
、
そ
う
い
う
人
間
ら
し
い
と
こ
ろ
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
決
し
て
人
に
い
わ
な
い
よ
う
に
気
持
ち
を
ひ
き
し
め
て
い
よ
う
と
つ
と
め
る
。
そ
の
証
拠
に
決
意
を
こ
の
紙
に
書
い
て
お
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
や
は
り
自
分
が
あ
の
人
を
助
け
た
と
い
う
こ
と
が
人
の
記
憶
に
残
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
っ
そ
り
こ
の
文
章
を
書
い
て
お
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
一
挙
に
惣
八
郎
の
人
間
ら
し
さ
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
確
か
に
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
深
く
納
得
さ
れ
る
の
は
、
ど
う
も
こ
の
人
物
は
あ
ま
り
に
も
立
派
だ
な
、
と
い
う
「
ね
じ
れ
」
の
思
い
が
、
ま
ず
私
ら
に
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
惣
八
郎
に
着
目
し
た
唯
一
の
貴
重
な
読
み
で
あ
る
。
菊
池
の
歴
史
小
説
に
お
け
る
人
物
の
近
代
性
と
い
う
特
質
に
も
即
し
て
、「
立
派
す
ぎ
る
」
ふ
る
ま
い
の
起
点
を
こ
の
よ
う
に
意
味
づ
け
直
し
た
意
義
は
大
き
い
。
二
人
の
作
家
の
人
間
を
見
る
目
の
温
か
さ
と
厳
し
さ
が
共
鳴
す
る
指
摘
で
あ
る
と
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
「
覚
書
」
以
前
の
惣
八
郎
の
言
動
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
惣
八
郎
は
視
点
人
物
で
な
い
だ
け
に
、「
覚
書
」
だ
け
で
は
解
け
な
い
ふ
る
ま
い
が
あ
る
。
他
の
箇
所
も
踏
ま
え
て
こ
の
「
人
間
ら
し
さ
」
と
い
う
読
み
を
さ
ら
に
進
め
た
先
に
、
こ
の
人
物
は
ど
の
よ
う
な
側
面
を
垣
間
見
せ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
―３６―
五惣
八
郎
と
い
う
人
物
な
る
ほ
ど
、
惣
八
郎
の
そ
れ
ま
で
の
行
動
は
「
覚
書
」
の
心
得
に
沿
っ
て
一
貫
し
て
お
り
、
甚
兵
衛
の
「
恩
返
し
」
を
終
始
拒
否
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
覚
書
」
あ
っ
て
こ
そ
の
態
度
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、「
恩
を
施
せ
し
な
ど
夢
に
も
思
ふ
べ
き
に
非
ず
」
と
い
う
文
面
と
は
裏
腹
に
、
惣
八
郎
は
あ
の
事
件
を
「
恩
」
と
い
う
言
葉
と
共
に
常
に
想
起
し
続
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
言
葉
に
よ
る
明
示
は
ま
ず
そ
れ
を
意
識
し
た
こ
と
を
意
味
し
、さ
ら
に
そ
れ
が「
後
日
の
為
に
記
し
置
候
事
」
で
あ
る
以
上
、「
夢
に
も
思
ふ
べ
き
に
非
ず
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
逆
説
的
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
彼
が
唐
獅
子
の
目
貫
を
常
に
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
は
ど
う
読
め
る
か
。
再
度
確
認
す
れ
ば
、
こ
の
目
貫
は
元
々
、
陽
の
反
射
で
甚
兵
衛
の
目
を
眩
ま
せ
、
惣
八
郎
に
よ
る
助
太
刀
の
契
機
と
な
っ
た
敵
の
十
字
架
で
あ
っ
た
。「
鋳
直
し
た
」
と
い
う
変
形
を
経
て
い
る
点
の
み
重
視
す
れ
ば
、「
恩
を
施
せ
し
な
ど
夢
に
も
思
ふ
べ
き
に
非
ず
」、
即
ち
「
恩
」
の
消
去
の
体
現
、
さ
ら
に
そ
の
常
時
携
帯
を
以
て
「
後
日
の
為
に
記
し
置
候
事
」
を
意
味
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
解
釈
は
あ
く
ま
で
も
作
者
菊
池
が
象
徴
と
し
て
そ
の
よ
う
に
変
形
・
携
帯
さ
せ
た
と
い
う
レ
ベ
ル
で
成
り
立
つ
読
み
で
は
あ
ろ
う
が
、
惣
八
郎
の
現
実
的
な
内
面
に
即
し
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
先
述
の
大
江
氏
が
述
べ
た
「
弱
い
」
自
分
へ
の
戒
め
と
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
記
憶
の
よ
す
が
な
ど
む
し
ろ
持
ち
歩
か
ず
、
極
力
忘
れ
よ
う
と
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
危
急
を
救
っ
た
者
が
そ
の
原
因
と
な
っ
た
も
の
を
「
分
捕
」
り
飾
り
と
し
た
、
と
い
う
事
実
は
、
む
し
ろ
そ
の
反
対
方
向
へ
と
読
み
を
促
す
。
少
な
く
と
も
、
問
わ
れ
る
た
び
に
惣
八
郎
は
『
之
で
御
座
る
か
、
天
草
一
揆
の
折
分
捕
つ
た
十
字
架
を
鋳
直
し
た
物
で
御
座
る
。』
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
時
の
「
得
意
ら
し
い
微
笑
」
が
甚
兵
衛
の
観
察
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
点
を
割
り
引
い
た
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
助
太
刀
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
こ
の
目
貫
は
、
彼
の
心
が
け
の
た
め
の
鍵
で
あ
る
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
さ
り
げ
な
い
誇
示
の
形
と
な
る
。
こ
れ
を
言
い
進
め
れ
ば
、
本
人
の
意
志
や
自
覚
に
伴
う
行
動
と
そ
の
内
実
と
の
乖
離
を
露
呈
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
遡
っ
て
島
原
の
三
年
前
、
つ
ま
り
「
恩
を
施
せ
し
」
事
件
以
前
の
仕
合
に
つ
い
て
同
門
の
間
で
の
や
り
と
り
に
、
惣
八
郎
は
『
わ
れ
ら
が
如
き
。』
と
云
つ
て
謙
遜
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
言
葉
の
後
に
、
洩
す
微
笑
は
、
そ
の
言
葉
の
文
字
通
り
の
意
味
を
、
取
り
消
し
て
居
る
と
噂
さ
れ
た
。
と
あ
っ
た
。
こ
の
件
が
甚
兵
衛
の
惣
八
郎
へ
の
「
恩
返
し
」
の
前
提
と
な
っ
た
こ
と
は
、
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
は
甚
兵
衛
の
観
察
に
よ
る
描
写
で
は
な
い
。
ま
た
、
前
藩
主
忠
利
の
「
お
覚
も
よ
か
つ
た
」
惣
八
郎
が
、
現
藩
主
の
も
と
で
上
意
打
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
先
に
、
討
伐
の
理
由
を
明
示
し
に
く
い
場
合
に
こ
の
方
法
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
を
「
上
意
打
」
よ
り
確
認
し
た
が
、
彼
が
幾
分
か
に
せ
よ
隠
微
な
わ
か
り
に
く
さ
を
湛
え
た
人
物
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
方
法
と
な
っ
た
の
も
納
得
で
き
る
。
甚
兵
衛
が
彼
の
一
挙
一
動
に
振
り
回
さ
れ
た
よ
う
に
、
惣
八
郎
に
は
、
甚
兵
衛
に
限
ら
ず
藩
主
を
も
含
め
た
周
囲
の
人
間
に
向
け
て
こ
う
し
た
感
情
を
起
こ
さ
せ
る
側
面
が
あ
っ
た
、
と
推
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
菊
池
の
歴
史
小
説
は
し
ば
し
ば
、
長
い
年
月
の
う
ち
に
人
が
変
化
し
、
あ
る
い
は
一
定
の
方
向
へ
と
成
長
を
遂
げ
る
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
。
様
々
―３７―
な
思
い
を
経
、
つ
い
に
宿
怨
を
越
え
た
地
点
に
お
い
て
こ
そ
、
あ
る
べ
き
人
間
関
係
は
成
立
す
る
、
と
い
っ
た
テ
ー
マ
は
、
ま
さ
に
「
恩
讐
の
彼
方
に
」（『
中
央
公
論
』
一
九
一
九
〈
大
８
〉
・
一
）
等
に
典
型
的
に
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
覚
書
」
を
踏
ま
え
て
も
、
島
原
の
乱
の
件
か
ら
最
期
に
至
る
ま
で
の
惣
八
郎
に
、
そ
の
よ
う
な
人
間
性
の
変
化
は
見
え
て
こ
な
い
。
こ
こ
に
は
、「
封
建
道
徳
」
と
し
て
の
「
恩
」
と
い
っ
た
問
題
性
で
は
な
く
、
本
当
の
正
し
さ
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
が
見
え
隠
れ
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
姿
勢
と
し
て
は
完
璧
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、い
や
む
し
ろ
、そ
の
完
璧
さ
・
揺
る
ぎ
の
な
さ
に
よ
っ
て
こ
そ
甚
兵
衛
は
よ
り
「
恩
返
し
」
に
執
す
る
こ
と
と
な
り
、
あ
げ
く
主
恩
に
反
す
る
判
断
を
下
し
、
さ
ら
に
そ
の
判
断
も
逆
手
に
と
ら
れ
、
と
い
う
具
合
に
二
人
の
関
係
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
向
け
て
ひ
た
す
ら
絡
み
合
い
、
錯
綜
し
て
い
く
の
だ
か
ら
。「
覚
書
」
か
ら
窺
え
る
の
は
、
甚
兵
衛
と
同
様
、
惣
八
郎
も
ま
た
自
分
の
中
に
内
な
る
制
度
を
打
ち
立
て
、
こ
れ
に
執
着
し
て
い
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
一
種
の「
人
間
ら
し
さ
」
で
は
あ
ろ
う
が
、
な
ら
ば
「
人
間
ら
し
さ
」
に
お
い
て
二
人
は
対
照
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
相
似
形
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
恩
返
し
に
執
着
す
る
者
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
施
恩
を
忘
れ
る
べ
し
と
い
う
〈
自
戒
〉
の
言
葉
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
心
の
さ
ら
に
奥
底
で
施
恩
に
執
着
す
る
者
の
姿
が
あ
る
。
彼
ら
に
お
い
て
各
々
「
恩
」
の
内
実
は
空
洞
化
し
、
そ
の
空
洞
化
が
さ
ら
に
相
手
の
「
恩
」
へ
の
執
着
を
引
き
出
す
。「
恩
を
返
す
話
」
を
た
だ
一
方
か
ら
の
空
し
い
独
り
相
撲
と
読
む
に
は
、
惣
八
郎
側
の
「
恩
」
へ
の
意
識
は
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
物
語
は
そ
の
表
層
と
は
裏
腹
に
相
互
関
係
を
も
っ
て
進
行
し
て
い
る
。〈
冷
た
い
〉「
恩
」
で
あ
ろ
う
が
、
「
大
島
が
出
来
る
話
」
の
よ
う
な
よ
き
関
係
を
取
り
結
ぶ
「
恩
」
で
あ
ろ
う
が
、
「
恩
」
を
間
に
挟
む
人
間
同
士
の
話
で
あ
る
こ
と
自
体
、
双
方
向
的
な
読
み
を
招
き
寄
せ
ず
に
お
れ
な
い
側
面
も
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
は
一
編
の
解
釈
を
通
し
て
垣
間
見
え
る
点
を
記
す
に
と
ど
め
る
。
《
註
》
（
１
）
石
川
巧
は
「
二
つ
の
日
本
合
戦
譚
ー
菊
池
寛
と
松
本
清
張
―
」（『
松
本
清
張
研
究
』
七
、
二
〇
〇
六
・
三
）
で
、「
菊
池
寛
の
歴
史
に
対
す
る
興
味
は
、
理
路
整
然
と
し
た
進
化
論
的
構
造
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
こ
に
生
き
た
人
間
た
ち
の
様
々
な
思
惑
が
交
錯
す
る
な
か
で
逆
説
的
に
表
出
し
て
し
ま
う
よ
う
な
不
合
理
性
の
な
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
（
２
）
同
書
所
収
の
片
山
宏
行
「
注
解
」
に
あ
る
通
り
、
高
橋
健
二
『
現
代
作
家
の
回
想
』（
一
九
八
八
・
五
、
小
学
館
）
に
、
吉
川
の
名
を
借
り
て
菊
池
自
身
が
書
い
た
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
３
）「
菊
池
寛
の
恩
返
し
」（『
文
芸
も
ず
』
九
、
二
〇
〇
八
・
七
）
（
４
）「
菊
池
寛
か
ら
松
本
清
張
へ
―
「
西
郷
札
」
の
成
立
―
」（『
第
一
回
松
本
清
張
研
究
奨
励
事
業
研
究
報
告
書
』
二
〇
〇
〇
・
八
）
（
５
）
櫻
井
庄
太
郎
『
恩
と
義
理
―
社
会
学
的
研
究
―
』（
一
九
六
一
・
五
、
ア
サ
ヒ
社
）
に
よ
る
。
（
６
）
佐
藤
嘉
一
「『
恩
』
の
構
造
―
契
約
に
お
け
る
非
契
約
的
要
素
の
問
題
―
」（『
立
命
館
大
学
産
業
社
会
論
集
』
三
九
―
三
、
二
〇
〇
三
・
一
二
）
は
、「「
恩
返
し
」
意
識
の
三
位
相
」
を
卵
の
構
造
に
な
ぞ
ら
え
て
提
示
し
て
い
る
が
、
甚
兵
衛
の
「「
恩
」
体
験
」
は
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
構
造
を
持
た
な
い
と
こ
ろ
に
置
か
れ
る
か
ら
こ
そ
、
固
有
の
物
語
を
形
成
す
る
、
と
こ
こ
で
は
考
え
る
。
な
お
、「
〈
冷
た
い
〉「
恩
返
し
」」
と
い
う
表
現
は
、
源
了
圓
『
義
理
と
人
情
―
日
本
人
的
心
情
の
一
考
察
―
』（
一
九
六
―３８―
九
・
六
、
中
公
新
書
、
後
、
二
〇
一
三
・
七
、
中
公
文
庫
）
に
あ
る
「
冷
た
い
義
理
」
と
い
う
記
述
を
ヒ
ン
ト
と
し
て
援
用
し
た
。
（
７
）
三
瓶
達
司
「
菊
池
寛
の
敵
討
物
考
」（『
東
京
成
徳
短
期
大
学
紀
要
』
一
四
、
一
九
八
一
・
三
）。
な
お
、
大
江
健
三
郎
「
考
え
る
書
き
方
」（
一
九
九
一
・
一
高
松
で
の
講
演
、『
人
生
の
習
慣
』
一
九
九
二
・
九
、
岩
波
書
店
）
で
も
、「
恩
を
返
す
話
」
は
「
敵
討
ち
の
話
」
の
一
つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
（
８
）
関
口
安
義
「「
報
恩
記
」
―
封
建
制
下
の
恩
返
し
―
」（『
近
代
文
学
研
究
』
二
六
、
二
〇
〇
九
・
四
）
（
９
）
注
（
４
）
に
同
じ
。
（
１０
）
例
え
ば
、
人
間
関
係
の
あ
り
か
た
に
お
い
て
「
恩
を
返
す
話
」
と
類
似
性
が
あ
る
「
蘭
学
事
始
」（『
中
央
公
論
』
一
九
二
一
〈
大
１０
〉
・
一
）
は
、
視
点
人
物
杉
田
玄
白
か
ら
前
野
良
沢
へ
の
屈
折
し
た
思
い
を
辿
る
が
、
最
終
的
に
は
双
方
の
姿
勢
の
違
い
を
認
め
、
相
手
へ
の
「
尊
敬
」
と
自
己
「
肯
定
」
を
両
立
さ
せ
る
。
こ
こ
で
は
最
後
の
「
手
記
」（
蘭
学
事
始
）
で
明
示
さ
れ
る
帰
着
点
以
上
に
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
紆
余
曲
折
こ
そ
物
語
の
眼
目
で
、
そ
の
過
程
あ
っ
て
こ
そ
最
後
の
言
葉
が
奥
行
き
を
持
っ
て
く
る
。
（
１１
）
注
（
７
）
参
照
。
本
文
引
用
は
『
菊
池
寛
全
集
』（
一
九
九
三
・
一
一
〜
二
〇
〇
三
・
八
、
高
松
市
菊
池
寛
記
念
館
・
武
蔵
野
書
房
）
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
…
…
は
中
略
を
示
す
。
―３９―
